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[ノレー ノレ在 し¥者は強制 ! ! Jですー カ=ら!
B:さよなら
A'女性:ちよちよちよ イ) l ・旬、。
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く)J と「情情的我走了(ひそやカミに、ぼくは立ち去ってゆく )J をまねて、一人称の「我」のかわ
りに、三人称の「他(かれ)J を使っている。これは第三者の3工場からその「他(かれ)J のことを
述べるためだと推測できる。その「他(かれ)J はだれであろうか。この(11 )の第 2句と第 3句を
読めば、当時(2012年 2月)の世間を大いに騒がせるある政治事件を知っている人はすぐ分かるで



















































山田は、 2010年 5月 3日にトランベット奏者の福島正紀氏と結婚。本日 29日午前 8時 1
3分に東京都内の病院で第 l子を出産した。これから 1週間ほど入院し、様子を見ながら
仕事復帰時期を決める予定だ。

































一所にくっついて行くんだ。J( U坊ちゃん』新潮文庫 p‘ 143)、[海屋の懸物の前にが羽織、で着
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